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Выполнение контрольной работы по курсу «Организация деятельности 
коммерческих банков» помогает студенту-заочнику углубить теоретические знания 
по выбранной специальности, прививает навыки работы с нормативными 
документами, регламентирующими деятельность коммерческих банков в 
Республике Беларусь, а также позволяет проверить усвоение учебного 
материала в процессе выполнения конкретных практических заданий. 
Приступая к написанию контрольной работы, не следует ограничиваться 
изучением учебной литературы без всестороннего, комплексного анализа 
рассматриваемых вопросов в рамках существующего в банковском секторе 
Республики Беларусь проблемного поля. Чтобы иметь ясное представление об 
организации деятельности коммерческих банков необходимо изучить основную и 
дополнительную литературу, включая периодические издания и публикации на 
официальных сайтах Национального банка, банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций Республики Беларусь, ознакомиться с последними 
изменениями в банковском законодательстве, касающимися исследуемой сферы 
экономических отношений. 
Контрольная работа предполагает изучение теоретических аспектов и анализ 
текущего состояния конкретных вопросов темы, их последовательное 
изложение с учетом имеющих место причинно-следственных связей и решение 
прикладной задачи. Для выполнения контрольной работы целесообразно 
привлекать фактический материал: использовать данные аналитических обзоров 
Национального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
Республики Беларусь, а также текущую статистическую информацию из 
периодических изданий. Цифровые данные или точки зрения других авторов на 
рассматриваемую проблему приводятся в тексте контрольной работы с указанием в 
сноске источника информации. Излагаемый материал должен строго соответствовать 
поставленным вопросам. 
Контрольная работа состоит из трех заданий. 
Первое и второе задание – теоретические вопросы. Вопросы излагаются по 
литературным источникам с использованием учебников, монографий, журнальных 
статей и другой информации. При изложении вопросов обязательно 
использование нормативной базы Республики Беларусь по исследуемой проблеме. 
Третье задание – практическое. Студенту предлагается решить задачу по одной 
из тем изучаемого курса. 
Контрольная работа завершается перечнем использованных источников и 
подписью студента. В список литературы следует включать только те источники, 
которыми студент пользовался при выполнении заданий. 
В зависимости от начальной буквы фамилии студент выполняет предложенный 
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Объем контрольной работы не должен превышать 25 страниц ученической 
тетради. Страницы необходимо пронумеровать, оставить поля для замечаний 
рецензента. Контрольная работа должна быть аккуратно написана и правильно 
оформлена в соответствии с «Общими требованиями, порядком выполнения и 
правилами оформления студенческих работ». Допускается оформление 
контрольной работы на стандартных листах формата А4 с использованием 
редактора Word операционной системы Windows (шрифт 12пт) объемом до 6 
печатных страниц. В этом случае листы контрольной работы должны быть 
пронумерованы, скреплены и подшиты в папку. 
После рецензирования зачтенная контрольная работа остается у преподавателя 
до ее защиты студентом, а не зачтённая возвращается студенту на доработку. При 
оценке работы учитываются глубина проработки материала, умение студента 
обобщать и систематизировать материал, делать выводы. 















1. Банк как центральное звено в рыночной системе хозяйствования. 
Современное состояние банковской системы в Республике Беларусь.  
2. Оценка взаимосвязи выполнения экономических нормативов с уровнем 
доходности банков. Сводная оценка деятельности банка и определение 
основных направлений совершенствования его работы.  
3. Задача. На основании данных таблицы 1 произвести расчет мгновенной и 
текущей ликвидности. Соответствуют ли полученные значения 
установленным нормативам? 
 





- наличные денежные средства, драгоценные металлы и драгоценные камни; 
- средства в Национальном банке, в т.ч.  средства на счете фонда обязательных резервов в 
Национальном банке, депонированные сверх сумм фиксированной части резервных требований 
на дату расчета ликвидности; 
- средства в центральных банках стран групп «А», «В», «С», международных финансовых 
организациях и банках развития;  
- средства в банках групп «А», «В», банках Беларуси – в части средств со сроком погашения до 
30 дней; 
- межбанковские кредиты и депозиты в белорусских рублях и иностранной валюте, имеющие 
обеспечение, которое включается в 1-4 группы кредитного риска, учитываемые при расчете 
достаточности нормативного капитала, т.е. ниже 75 %; 
- ценные бумаги Правительства, Национального банка, правительств, центральных банков стран 
групп «А», «В», «С», международных финансовых организаций и банков развития – в части 
средств со сроками погашения до 30 дней; 
- ценные бумаги банков групп «А», «В», Республики Беларусь, местных органов управления и 
самоуправления, юридических лиц групп «А», «В», Республики Беларусь; 
- прочие активы в части средств со сроками погашения до 30 дней; 
- кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам – со сроком погашения 
до 30 дней 






















- остатки на текущих счетах юридических лиц; 
- банковские вклады (депозиты) юридических лиц со сроком возврата до востребования; 
- средства физических лиц – в части средств со сроком возврата до 30 дней; 
- средства на корреспондентских счетах других банков; 
- депозиты и кредиты других банков, Национального банка, привлеченные в части средств со 
сроком возврата до 30 дней; 
- средства со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий день, включая 
однодневные расчетные кредиты Национального банка; 
- пассивное сальдо по корреспондентскому счету в других банках; 
- просроченная задолженность банка; 
- прочие пассивы в части средств по срокам возврата до 30 дней; 
- прочие пассивы в части средств с просроченными сроками; 
- кредитный эквивалент внебалансовых обязательств в части обязательств со сроком исполнения 



















1. Национальный банк Республики Беларусь и его роль в денежно-кредитной 
системе страны. Функции, задачи и основные направления деятельности 
Национального банка Республики Беларусь. 
2. Понятие и основные принципы банковского кредитования в Республике 
Беларусь. Классификация кредитов банка. 
3. Задача. На основании данных таблиц 2.1 и 2.2 необходимо произвести 
группировку обязательств до востребования по степени риска 
одновременного снятия и определить показатель требуемой ликвидности. В 
каком размере требуется включить в расчет требуемой ликвидности 
имеющие место отрицательные несоответствия?  
 
Таблица 2.1 – Обязательства до востребования для расчета требуемой 
ликвидности 
 





остатки на текущих счетах юридических лиц (кроме несни-
жаемых остатков и зарезервированных сумм) 1550  
депозиты до востребования других банков 1000  
просроченная задолженность 470  
пассивное сальдо по корреспондентскому счету банка в 
других банках.  850  
кредитные ресурсы Национального банка до востребования, 
в том числе по однодневным расчетным кредитам 140  
средства на корреспондентских счетах других банков 700  
кредитные ресурсы до востребования, полученные от других 
банков 550  
средства, которые должны быть возвращены на следующий 
за днем расчета рабочий день 240  
банковские вклады (депозиты) юридических лиц и средства 
физических лиц до востребования 460  
кредитный эквивалент внебалансовых обязательств со 
сроком исполнения до востребования 540  
отрицательные несоответствия, не компенсированные 
положительными разницами в предыдущие периоды   
 
Таблица 2.2 – Данные для расчета отрицательных несоответствий (в условных 
денежных единицах) 
 
Показатель График погашения, дни 








средства, размещенные в других банках с договорными 
сроками 300  140 155 400 
кредиты, выданные клиентам банка 1000 245  170  
вложения в долговые ценные бумаги других банков, 
местных органов управления и юридических лиц  310 450  270 
ценные бумаги правительства и Национального банка, не 550 230   120 
 обращающиеся на вторичном рынке в соответствии с 
законодательством 
полученные обязательства по финансированию 140 200 700 300 25 
гарантийные обязательства  300 500  100 
права требования активов, проданных на условиях 
обратного выкупа. 460 20 300 40  
Срочные пассивы      
депозиты и кредиты других банков с договорными 
сроками 240 300 170  30 
ресурсы Национального банка 700 75 1300 200  
вклады и депозиты физических и юридических лиц 850 120 400 150  
долговые обязательства по ценным бумагам, 
выпущенным банком 470 340 150 250 670 




1. Понятие и критерии кредитоспособности клиентов банка. Бюро кредитных 
историй в Республике Беларусь: практика функционирования и 
перспективы развития. 
2. Основные формы обеспечения возвратности кредита: состояние и 
перспективы развития в Республике Беларусь. 
3. Задача. На основании данных таблицы 3 необходимо произвести 
группировку активов по степени ликвидности и определить показатель 
фактической ликвидности. 
 
Таблица 3 – Активы, включаемые в расчет фактической ликвидности  
 





средства до востребования в банках Республики Беларусь 1550  
ценные бумаги Правительства, Национального банка в 
иностранной валюте, правительств, центральных банков 
стран группы «В» 
1000  
наличные денежные средства, драгоценные металлы, 
драгоценные камни 470  
средства до востребования в центральных банках стран 
группы «В», банках группы «В» 850  
средства в Национальном банке, в том числе средства на 
счете фонда обязательных резервов, депонированные сверх 
сумм, причитающихся по расчету 
140  
средства до востребования в центральных банках стран 
группы «С», банках группы «В» 700  
межбанковские кредиты и депозиты, обеспеченные гаран-
тиями, поручительствами, залогом ценных бумаг 
правительств, центральных банков стран группы «В» 
550  
средства в центральных банках стран группы «А», между-
народных финансовых организациях и банках развития 240  
ценные бумаги правительств, центральных банков стран 
группы «С» 460  
ценные бумаги Правительства, Национального банка в бе-
лорусских рублях; 540  
межбанковские кредиты и депозиты в иностранной валюте, 350  
 обеспеченные гарантиями, залогом ценных бумаг Прави-
тельства, Национального банка в белорусских рублях 
Вариант 4 
 
1. Понятие и механизм организации возврата кредита. Экономические и 
правовые отношения как основа функционирования механизма 
возвратности кредита. 
2. Этапы кредитования и их содержание. Процедура выдачи кредита, 
ответственные за нее лица и структурные подразделения коммерческого 
банка. Кредитный мониторинг банка, его этапы. 
3. Задача. На основании данных таблицы 4 необходимо произвести расчет 
краткосрочной ликвидности и определить минимальное соотношение 
ликвидных и суммарных активов, сопоставив полученный результат с 
нормативными значениями. 
 
Таблица 4 – Данные для расчета краткосрочной ликвидности  
 
Наименование показателя Сумма, 
усл.ден.ед. 
Активы со сроком погашения до одного года, в т.ч.  
Высоколиквидные активы 1390 
Высоколиквидные активы, трансформация которых в 
средства платежа сопряжена с некоторым риском 2750 
Среднеликвидные активы 2710 
Неликвидные активы 14800 
Пассивы со сроком погашения до одного года, в т.ч.  
С риском одновременного снятия 20% 2350 
С риском одновременного снятия 60% 2400 
С риском одновременного снятия 100% 1590 
Отрицательные несоответствия, не компенсированные 




1. Понятие межбанковских корреспондентских отношений. Модели 
организации межбанковских отношений, сложившиеся в мировой практике 
и в Республике Беларусь. 
2. Порядок согласования выпуска акций и облигаций, эмитируемых банками 
Республики Беларусь, с Национальным банком Республики Беларусь. 
Первичное размещение государственных ценных бумаг и ценных бумаг 
Национального банка Республики Беларусь, операции с ними на вторичном 
рынке. 
3. Задача. 30 мая 2010 года, спустя месяц после государственной регистрации, 
коммерческий банк был принят на учет в Агентство по гарантированному 
возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. Размер его 
нормативного капитала по состоянию на указанную дату составлял 3 000 
 млрд. руб. По состоянию на 01.06.2011 г. общий размер привлеченных 
средств банком составляет 900 млрд. руб., в т.ч. остатки привлеченных 
банком банковских вкладов (депозитов) физических лиц составляют 350 
млрд. руб. В каком размере банком были уплачены учетный и календарный 
взносы Агентству по гарантированному возмещению банковских вкладов 
(депозитов) физических лиц? В каком размере должны быть сформированы 
резервы по привлеченным средствам юридических лиц? Определите 
максимальный размер риска на одного клиента в 2011 году, при условии, 
что нормативный капитал банка на последнюю отчетную дату составил 




1. Понятие и классификация операций банка на рынке ценных бумаг. 
Активные операции банка на рынке ценных бумаг и их роль в 
формировании ресурсной базы банка. 
2. Понятие и виды корреспондентских счетов. Порядок межбанковского 
кредитования. 
3. Задача. Первичное размещение государственных краткосрочных облигаций 
(ГКО) состоялось 08.04.2011 г. путем их продажи на аукционе по цене 
93 000 руб. за облигацию. Срок обращения облигаций данного выпуска 
составляет 28 дней. 30.04.2011 Национальный банк Республики Беларусь 
осуществил погашение ГКО путем перечисления их номинальной 
стоимости ОАО «БПС-Банк», которая составляет 95 000 руб. за облигацию. 





1. Понятие и классификация операций банка на рынке ценных бумаг. 
Пассивные операции банка на рынке ценных бумаг и их роль в обеспечении 
необходимого уровня доходности и требуемого уровня ликвидности банка. 
2. Открытие и ведение счетов в иностранных валютах. Порядок открытия 
специальных счетов для хранения купленной на внутреннем валютном 
рынке иностранной валюты. 
3. Задача. Какой доход получит банк, если: 
А) Банк выдает простой вексель клиенту на сумму 4,6 млн. сроком на 30 
дней. Отчисления в фонд обязательных резервов составляют 9%, гербовый 
сбор – 0,1%, процентная ставка по ресурсам, размещенным на межбанковском 
рынке, – 28% годовых. Количество дней в году – 360; 
 Б) Банк является векселедержателем процентного векселя другого банка 
номиналом 7 млн. руб., выданным под процентную ставку 18% годовых, в 
течение марта 2011 года? Количество дней в году – 365. Дата составления 
векселя 15 января, срок платежа по предъявлении не ранее 15 мая. Какие 




1. Валютные операции банков, их сущность и классификация. Текущие 
валютные операции банков и валютные операции банков, связанные с 
движением капитала: сущность и характеристика. 
2. Механизм формирования дохода банка от инвестирования средств в ценные 
бумаги. Порядок проведения банками операций с векселями.  
3. Задача. Определите размер операционного риска ОАО «Белагропромбанк» 
и ОАО «БПС-Банк» в текущем году, используя данные их отчетов о 




1. Счета и вклады физических лиц в иностранной валюте: разновидности, 
порядок открытия (оформления) и ведения (обслуживания). Открытие в 
уполномоченных банках счетов в иностранной валюте нерезидентами. 
2. Понятие валютной позиции и учет при определении валютной позиции 
требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте. 
3. Задача. Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 
2500 фунтов стерлингов за японские иены по курсу фунт стерлингов / иена 
225,08; 1700 долларов США за фунты стерлингов по курсу фунт стерлингов 
/ доллар 1,8750. Определите величину открытой валютной позиции по 




1. Понятие и основные элементы лизинговой операции. Оперативный и 
финансовый лизинг. 
2. Понятие расчетов в порядке банковского перевода. Платежные поручения, 
платежные требования-поручения и платежные требования, их реквизиты, 
порядок применения. 
3. Задача. Определите общую сумму лизинговых платежей по лизинговому 
соглашению между банком-лизингодателем и лизингополучателем сроком 
на 3 года, опираясь на данные таблицы 10. 
 






Балансовая стоимость оборудования млн. руб. 80 БС 
Норма амортизационных отчислений 
на полное восстановление 
(ежегодные начисления на износ 
осуществляются методом 
равномерного начисления) 
% 20 Nа 
Ставка за пользование кредитными 
ресурсами % 22 ПСкр 
Процентная ставка комиссионного 
вознаграждения % 1,5 ПСком 
Платежи за дополнительные услуги 





1. Факторинговые и трастовые операции банка,  их сущность и механизм 
осуществления. 
2. Банковская гарантия как активная банковская операция. Операции банка с 
драгоценными металлами 
3. Задача. Банк произвел с предприятием факторинговую операцию на 
следующих условиях: сумма, потраченная банком на покупку дебиторской 
задолженности, составила 1218 тыс. руб.; ставка за предоставленный кредит 
30%; средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателем – 14 
дней; несвоевременность оплаты средств покупателем 15 дней; пени 
(0,03%) является доходом фактора. Сумма, полученная банком поставщика 
по окончании действия факторингового договора, равна 828 тыс. руб. 




1. Понятие банковских расчетов, требования к их организации. Виды счетов, 
применяемые в банках. 
2. Организация и техника лизинговых операций. Основные элементы, 
входящие в состав лизингового платежа. 
3. Задача. На 01.03.2011 курс продажи доллара США в банке был равен 3082 
рублей. Клиент купил 3500 долларов и разместил их на срочный депозит на 
4 месяца под 7% годовых. На наращенную сумму клиент купил 30.06.11 
 белорусские рубли по курсу 5063 рублей. Рублевая процентная ставка в 
этом же банке была равна 16% годовых. Определите наращенную рублевую 





1. Понятие чека, чекодателя и чекодержателя, виды расчетов чеками. 
Организация расчетов банковскими пластиковыми карточками. 
2. Понятие прибыли и ее классификация по видам банковских операций. 
Направления получения прибыли и факторы, влияющие на прибыль банка. 
Методы измерения прибыльности. Процентная маржа и ее определение. 
3. Задача. Договором по трасту ценных бумаг на сумму 500 млн. руб. банку 
предусматривается доход по трасту в сумме 75 млн. руб. в месяц и объявлен 
дивиденд 40%. Комиссионные управляющему составляют 15% от дохода. 
Определите, выгодно ли клиенту заключать договор по трасту, если доход 




1. Понятие и характеристика доходов и расходов банка, их классификация по 
видам банковских операций. 
2. Назначение межбанковских расчетов и их организация. Порядок 
осуществления межбанковских расчетов в системе BISS. 
3. Задача. На основании данных отчета о прибыли и убытках ОАО «СБ 
Беларусбанк» за 2010 год выполнить последовательный расчет чистой 




1. Основные направления оценки деятельности банка. Понятие доходности 
банковской операции и методика определения доходности депозитных и 
кредитных операций. Понятие и основные показатели рентабельности бан-
ка, их расчет и оценка.  
2. Понятие и методологические основы формирования банковских рейтингов. 
3. Задача. По данным таблицы определите: 
1) сумму процентной маржи и ее удельную величину, а также отклонение 
от среднего значения процентной маржи в банковской сфере развитых стран 
(1,7%); 
2) коэффициент фактической процентной маржи; 
3) коэффициент достаточной процентной маржи. 
  
Таблица 15 – Исходные данные для определения маржи 
 
Наименование показателя Сумма, 
усл. ден. ед. 
Полученные проценты по кредиту 89315 
Полученные проценты по депозиту 15316 
Полученные проценты от вложений в долговые обязательства 7281 
Полученные проценты по учетным операциям 3418 
Прочие доходы 817 
Уплаченные проценты по кредиту 47217 
Уплаченные проценты по вкладам физических лиц 9784 
Уплаченные проценты по кредитам, получаемым на межбанковском 
рынке 
11234 
Уплаченные проценты по депозитам юридических лиц 9847 
Уплаченные проценты по банковским сертификатам, ценным бумагам 1133 
Средний остаток активов, приносящих доход 728315 




1. Понятие и направления оценки эффективности деятельности банка. 
Основные показатели для оценки эффективности деятельности банка, их 
расчет и оценка. 
2.  Овердрафтное и консорциальное кредитование: особенности, практика и 
механизм применения. Функции банка-агента. 
3. Задача. По данным таблица определите: 
1) общую рентабельность банка; 
2) рентабельность капитала банка (ROE); 
3) рентабельность активов банка (ROA); 
4) рентабельность привлеченных средств; 
5) рентабельность уставного фонда; 
6) маржу прибыли. 
 
Таблица 16 – Исходные данные для определения рентабельности 
 
Наименование показателя Сумма, усл. ден. ед. 
Процентные доходы 81214 
Комиссионные доходы 23517 
Доходы по операциям с иностранной валютой 15318 
Доходы по операциям с ценными бумагами 5712 
Прочие доходы 3557 
Уставный фонд 257423 
 Резервный фонд 24518 
Накопленная прибыль 48918 
Фонд переоценки статей баланса 11559 
Средства Национального банка 78415 
Кредиты и другие средства банков 51219 
Средства клиентов 178534 
Ценные бумаги, выпущенные банком 17814 
Прочие обязательства 2332 
Прибыль 32574 
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